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Объектом исследования является государственная политика в Республике 
Беларусь и Китае по реформированию государственных предприятий. 
Использованные методики. Метод изолированного влияния факторов. 
Факторный анализ. Динамика показателей. 
Результат работы. Научная новизна результатов исследования выражается 
в том, что впервые с теоретических позиций рассмотрен механизм реформиро-
вания государственных предприятий в рыночные структурные формирования.  
1. Определено, что положительными сторонами реформирования госсектора 
в Китае являются: 
– проведение реформ без всяких шоков, скоропалительной приватизации, с 
сохранением властной вертикали и контроля государства над базовыми отрас-
лями экономики и над финансовой системой страны; 
– продуктивное использование таких факторов, как территория, население и 
внутренний рынок, которые являются для Китая важным ориентиром для стра-
тегии национального развития; 
– правительство Китая старается по возможности подходить к проведению 
реформ комплексно, совмещая интересы экономической эффективности произ-
водства с социальными интересами. 
2. Сделан вывод, что изучение истории китайских реформ может дать Рес-
публике Беларусь важные уроки. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что использо-
вание его результатов позволит обеспечить решение важных задач эффективного 
реформирования государственных предприятий в Республике Беларусь и Китае. 
 
 
ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОВАРНЫХ  
ПОТОКОВ В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  
«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» 
М. В. ХУДИНСКАЯ (МАГИСТРАНТ) 
Проблематика. Необходимость анализа, направленного на поиск наиболее 
рациональных подходов международной торговли в условиях удаленности тор-
говых партнеров. 
Цель работы. Данная работа направлена на выявление наиболее выгодных 
схем торговых потоков между странами, находящимися на линии Шелкового пути. 
Объект исследования. Страны-участницы экономического проекта «Один 
пояс – один путь». 
Использованные методики. Расчет произведен на основе гравитационных 
моделей торговли. 
Научная новизна. С помощью расчетов, произведенных на основании дан-
ных об экономических размерах стран и их удаленности, выявлены механизмы 
и ограничения международной торговли, факторы, которые влияют на объемы 
и маршрутизацию (выбор конкретных схем доставки) торговых потоков. 
Полученные результаты и выводы. Согласно полученным результатам, 
экономический проект «Один пояс – один путь» является одним из важнейших 
задач для Беларуси, на пути к реализации возможностей транзитного потенциа-
ла республики, а также получения возможности для наращивания экспорта 
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продукции и снижения расходов, связанных с доставкой товаров на территорию 
республики. Это расширит возможности Беларуси в достижении целей по со-
вершенствованию предоставления логистических услуг, повысит привлека-
тельность республики для инвестиций в данную сферу. 
Практическое применение полученных результатов. Выполненный рас-
чет гравитационных моделей международной торговли может использоваться 
для прогнозирования товарооборота между странами-участницами экономиче-
ского проекта «Один пояс – один путь». 
 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Д. А. ХУРСИН, П. В. МИКИТЮК (СТУДЕНТЫ 3 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на разработку рекомендаций по 
оптимизации финансовых результатов субъекта хозяйствования. Финансовое 
состояние предприятия должно быть проанализировано для выявления недо-
статков организации деятельности, будущих резервов и пути дальнейшего эф-
фективного развития. Для успешного развития предприятия появляется необ-
ходимость формирования действующего механизма управления имуществом, 
обеспечивающее непрерывное развитие, экономический рост и сохранение фи-
нансовой независимости хозяйствующего субъекта. 
Цель работы. Разработать предложения по оптимизации финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия на примере ОАО ТК «Берестье». 
Объект исследования. ОАО «ТК Берестье» 
Использованные методики. Финансовый анализ, SWOT-анализ  
Научная новизна. Устойчивое получение прибыли с приемлемым уровнем 
риска обеспечивает принятие стратегических финансовых решений текущего и 
прогнозного характера.  
Полученные результаты и выводы. В результате внедрения предложений 
по оптимизации финансовых результатов предприятия на основе управления 
его платежеспособностью и ликвидностью, что характеризует абсолютную эф-
фективность его хозяйствования по всем направлениям его деятельности: про-
изводственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной. 
Практическое применение полученных результатов. Данные исследова-
ния могут быть использованы для достижения конкурентных преимуществ и 
устойчивого положения субъекта на рынке. Оптимизация и рост финансовых 
результатов предприятия имеют важное значение для успешного развития 




БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЯ В ЛОГИСТИКЕ 
О. В. ЦУПА (СТУДЕНТ 1 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на изучение блокчейн-технологии, 
проблемы и перспективы её развития в логистической сфере. 
